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E l i . Dmi PSDV1UL DE LEOH 
H i o Recaudatorio de Tributos del Estado 
ZONA DE LEON 1.a CAPITAL 
Conde Guillén, núm. 15 
D. Ramiro Benito Rubio, Recaudador 
de Tributos del Estado en la Zona 
de León 1.a Capital. 
Hago saber: Que en los títulos eje-
cutivos expedidos contra los deudo-
res que a continuación se detallan, 
por los conceptos, ejercicios e impor-
tes que, asimismo, se expresan, ha 
sido dictada por el Sr. Tesorero de 
Hacienda la siguiente: 
"Providencia: En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95, 
100 y 101 del Reglamento General de 
Recaudación, declaro 'incurso el im-
porte de la deuda en el Recargo del 
20 p o r 100 y dispongo se proceda eje-
cutivamente contra el patrimonio del 
deudor con arreglo a los preceptos 
de dicho Reglamento." 
Y por ser desconocido el paradero 
de los contribuyentes que después se 
relacionan, se les notifica la provi-
dencia anterior por medio del pre-
sente edicto que se publicará en el 
"BOLETÍN OFICIAL de la Provincia" y 
será expuesto al público en el Tablón 
de Anuncios de la Alcaldía de León, 
requiriéndoles para que, conforme 
dispone el artículo 99.7 del Regla-
mento General de Recaudación, com-
parezcan por sí o por medio de repre-
sentante, en el expediente ejecutivo 
que se les sigue y para que hagan 
efectivos los débitos que se consig-
nan, con la advertencia de que, trans-
currido el plazo de ocho días contados 
desde el siguiente a la publicación 
de este edicto en el mencionado Bole-
tín, sin comparecer o sin abonar los 
descubiertos serán declarados en re-
beldía, practicándose todas las notifi-
caciones que hayan de hacérseles me-
diante lectura de la providencia o 
acuerdo en la propia oficina recau-
datoria. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles: 
1.° Que contra la providencia de 
apremio, siempre que exista alguno 
de los motivos de impugnación que 
señalan los artículos 137 de la Ley 
General Tributaria y 95.4 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer Recurso de Reposi-
ción en el plazo de ocho días hábiles 
ante la Tesorería de Hacienda de esta 
provincia, o reclamación Económico 
Administrativa en el de quince días, 
también hábiles, ante el Tribunal de 
dicha Jurisdicción, ambos plazos con-
tados a partir del día siguiente- al de 
la publicación de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
2.° Que el procedimiento de apre-
mio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá en los tér-
minos y condiciones señalados en el 
artículo 190 del repetido Reglamento 
General de Recaudación. 
Los deudores a quienes se refiere 
el presente edicto, con expresión de 
sus débitos por principal y recargos, 
son los siguientes: 
Apellidos y nombre 
Ablanedo Blanco Manuel 
Alegre Guerrero Joaquín 
Alvarez Alvarez Adela 
Alvárez Alvarez Fidel 
Alvarez Alvarez Regino 
Alvarez Alvarez Teresa 
Alvarez Diez Telvina 
Alvarez Martínez José 
Alvarez Yebra Leonardo 
Domicilio 
Pardo Bazán, 14 
José Aguado 
Guzmán Bueno, 4 
Llombos A03 
Jorge Montemayor, 12 
B.0 Chantría, 8 
O. Panduro, 9 
Villareal, 4 
Cm. Vilecha AOS 
Concepto 






























Apellidos y nombre Domicilio Concepto Año 
Bardón Diez Ignacia 
Blanco Fernández Amador 
Blanco Viloria Julio 
Borja Barrul Luis 
Borja García Angel 
Borja Hernández Vicente 
Garba jo Alonso Carmen 
Castillo Crespo Conrado 
Castro Diez Benigna 
Celis Gi l Clemente y 1 
Celis Gi l Julián. 
Comercial Leonesa Suministro 
Compañía Metalúrgica, S. A. 
Comunidad Propietarios 
Comunidad Propietarios 
Cordero Glez. Valentín 
Correas Gimeno Vida - Fran 
Diez Luis 
Diez Castro Teófilo 
Diez Millán Agustín 
Diez Rodríguez Laureano 
Diez Sánchez Arcadio 
Diez Tejerina Rafael 
Domingo Arranz M.a Jesús 
Fermani 
Igualatorio Médico Quirur 
Fernández Barca Miguel 
Fernández Barrio Salvador 
Fernández Carrio, Mario 
Fernández Célis M.a Luisa 
Fernández Franco Manuel 
Fernández Laiz Cruz 
Fernández Prieto Manuel 
Fernández Rodríguez Angel 
Fernández Villota Roberto 
Fuentes Natal Domingo 
García Blanco Jacinto y 1 
García Conde Gregorio 
García Fernández Vicente 
García Morán Honorio 
García Rodríguez Emilio 
García Rubio Lorenzo 
García Rueda Alvaro 
García Ruifernández Pablo 
García Valle Conrado 
Gómez Ramos Antonio 
González Alvarez Fernando 
González Cañón, Cesáreo 
Glez. Forreras Ausencia 
Glez. García Juliana 
Glez. Glez. Socorro 
Glez. Guerrero Fernando A. 
Glez. Martínez José A. 
González Morba Francisco 
González Villafañe María 
Guisuraga Fdez. Petronilo 
Herranz Vicente Luis 
Herrero Gi l Alicia 
Herrero Jomiri Jerónimo 
Hevia Requejo, Tomas 
Hijos de Melchor Martínez 
Izard Gosalvez Antonio Er 
Juan Pombar Manuela 
Lancia Industrial, S. A., 
León Suárez Domiciano 
Lichenz Johan 
Liébana Liébana Fredeslin 
López González José 
López Moral Hermógenes 
López Pérez Isaac 
Lozano Alonso Miguel 
Lucía Villegas Uría Isab 
Llamas Teodoro Hdos. 
Fuente, 5 
Doña Urraca, 11 
Roa de la Vega, 1 
Martín Fdez., 3 
Reina Santa, 28 
C. .Rodríguez, 20 
Antibióticos, 16 
Peña Ubiña, 17 
Avda. Asturias, 3 
Héroes Filipinas, 4 
Av. Asturias, 7 
Trobajo Cerecedo 




Rep. Argentina, 32 
San Mamés, 15 
Egido Quintín, 18 
Suero Quiñones, 31 
En el municipio 
Gl. Car. Pinilla, 1 
Pz. Cortes Leonesas, ¡ 
A. López Núñez, 4 
Pz. Cortes Leonesas 
Fdez. Ladreda, 20 
San Rafael, 13 
Bern. Carpió, 15 
Héroes Filipinas, 6 
Edo. Regueral, 16 
"Calvo Sotelo, 35 
División Azul, 9 
S. Ignacio Loyola, 4 
José Aguado, 1" 
Vista Alegre 
Reino León, 3 
V. d. Juan, 15 
Sáenz Miera 
Ildefonso Fie., 1 
Puerta Castillo, 1 -
Av. Madrid, 193 
Villafranca, 4 
Infanta Elvira, 2 
Arganza 
Pandetrave, 6 
Reyes Católicos, 3 
Rey Emperador, 8 
Villafranca, 3 
Doña Urraca, 5 
Llanos Nava, 13 
B. 0 Hnos. 4 Fase 50 
Avda. Madrid, 25 
Zapaterías, 7 
Calvo Sotelo, 8 
Jaime Balmes, 1 
Pérez Galdós, 12 
Juan de la Cosa, 2 
Ordeño I I , 26 
San Claudio, 3 
Padre Isla, 37 
José Antonio, 20 
Zapaterías, 13 
Rep. Argentina, 30 
Avda. Madrid, 20 
Cr. Circunvala, 2 
Fruela I I , 2 
José Aguado, 5 
Juan Glez. Acev., 19 
Vil la Benav., 13 
Miguel Zaera, 10 
S. Vic. Mártir, 1 
En el municipio 
Urbana 1977 
Idem 1976 
Licencia Fiscal 1975-76 




Idem 1975-76 77 
Licencia Fiscal 1977 
Urbana 1974-75 
Idem 1977 
Licencia Fiscal 1976-77 
Urbana 1977 
Idem • 1976 
Idem 1977 
Licencia Fiscal 1977 
Idem 1975 
Rentas Capital 1977 
Licencia Fiscal 1976 
Idem 1977 
Idem 1977 693 
Idem 1977 1.247 
Urbana 1976 77 108 
Licencia Fiscal 1977 13.860 
Idem 1976-77 20.615 
Idem 1978 22.680 
Urbana 1977 605 
Idem 1976 2.574 
Rend. Trabajo Personal 1977 2.198 
Urbana 1974 75-76-77 32.642 
Licencia Fiscal 1976 525 
Urbana 1976-77 107 
Idem 1977 4.910 
Idem 1975 904 
Idem 1976 604 
Licencia Fiscal 1977 693 
Urbana 1975-76-77 10.903 
Idem 1977 5.665 
Licencia Fiscal 1975 1.691 
Idem 1976-77 51.597 
Idem " 1977 1.372 
Idem 1977 1.387 
Idem 1977 693 
Urbana 1977 784 
Licencia Fiscal 1977 62 
Idem 197 6 630 
Urbana 1977 7.425 
Licencia Fiscal 1977 7.481 
Idem 1977 195 
Urbana 1977 855 
Idem 1977 706 
Licencia Fiscal 1977 693 
Idem 1977 9.854 
Urbana 1977 3.522 
Licencia Fiscal 1976-77 1.322 
Idem 1977 24.254 
Idem 1976 2.116 
Idem 1977 3.465 
Urbana 1977 664 
Idem 1976 1.539 
Licencia Fiscal 1977 56.714 
Idem 1976 1.575 
Urbana 1977 1.714 
Idem 1976-77 24.147 
Licencia Fiscal 73-74.75-W-n 21.138 
Idem 1976-77 1.322 
Urbana 1977 3.286 
Licencia Fiscal 1975-76-77 5.941 
Urbana 1976-77 563 
Licencia Fiscal 1973 193 
Idem 1977 123 
Rend. Trabajo Personal 1977 475 
Rústica 1976-77 1.502 
D E U D O R E S Domicilio Concepto Año 
Llamas Aller Honorio 
Mansilla Prieto José 
Marcos Cerezal José Antón 
Marcos Cubillas Enrique 
Marcos Martínez Anselmo 
Martínez Delgado Alicio 
Martín Villa José Ramón 
Martínez Candanedo Hilario 
Martínez Diez Narciso 
Martínez Flórez Fernando 
Martínez Gonzalo Constanc 
Martínez Gutiérrez Carlos 
Méndez Mayo Manuela 
Martínez Ovis Joaquín 
Martínez Quitano J. Antonio 
Maseda Alvarez Julio 
Méndez García Juan Manuel 
Méndez Fernández Julia 
Méndez Presa Antonio 
Montalvo Martínez Modesto 
Morán Coomonte Zacarías 
Morán Morán Almerina 
Morán Rodríguez Tomás Hel 
Muñiz Aliqüe Manuel y 4 
Oblanca Valcárcel Manuel 
Ordás Tejerina Cristalina 
Ortiz Durán Manuel 
Otero García M.a Teresa 
Otero Gutiérrez Domitila 
Pastrana Pérez Hipoli. Hr. 
Paz Fernández Aquilino 
Paz Rubial Gerardo 
Pérez Alvarez José 
Pérez Diez Tomás 
Pérez Domínguez Eleuterio 
Prieto Fernández Benilde 
Prieto Fernández Jaime 
Quintana Viejo 
Quiñones García 
José Ramos Rodríguez 
Robles Fernández Maximil i 
Rodríguez Argueso Joaquín 
Rodríguez Garcí-a Timoteo 
Rodríguez Rodríguez Carmen 
Romero Espinosa Alejandro 
Romero López Juan Miguel 
Ruiz Fernández Marcelino 
Sacristán Montalvo Hig. Hr. 
Sahagún García Julio 
Sánchez Cubí Alfonso 
San Martín Jáñez Eutiquia 
Santo Tomás García Jesús 
Santos Diez Paulino 
Santos Sánchez José Manuel 
Soledad S. Francisco Sales 
Soto Martínez Consuelo 
Suárez González Antonio 
Torices Fernández Froilán 
Transportes Viajes Asturias 
Trigueros Sierra José L. 
Valdueza Vega, Angel 
Vega Diez Fernando 
Vega Martínez Miguel 
Verdugo Cabero Mariano 
Vicente Díaz Eladiá 
Villacorta Guadalupe 
Villanueva Pérez Angel 
Industrias Maderas Paquetes 
Antib., A22 
Ordeño I I , 10 
Cervantes, 8 
O. Cuadrillero, 14 
J. M.a Pereda, 42 
Daoíz y V., 6 
Lope de Vega, 1 
Av. Asturias, A12-
Vista Alegre A13 
Escuelas, 9 
M i l , 3 
M. Andrés, 143 
Fernando I , 31 
18 de Julio, 8 
Juan Juni, 1 
F. Veterinaria, 59 
Ventas, 17 
Paso, 8 
Cr. Nava, 202 
Santa Cruz, 6 
Serradores, 9 
Isaac Peral, 6 
Serna, 42 
Cortes Leonesas, 4 
Chantría, 4 





Pérez Galdós, 17 
Daoíz y Velarde, 51 
Gómez Salazar, 2 




César Morán, 2 
Fdez. Ladreda, 3 
Padre Isla, 10 
San Antonio A37 
24 Abr i l , 1 
Ruiz Salazar, 22 
Fernando I , 29 
Trobajo Cerecedo 
Av. Roma, 18 
Serna, 93 
En municipio 
Fernando Reg., 8 
Tr. Ponferrada, 4 
Av. Madrid, 46 
Alto Duero 
Cespedal, 10 
General Mola, 18 
Antibióticos 
Sol, 17 
D. Azul, 1 
Carreras, 15 
R. Argentina, 22 
Avda. Madrid, 34 
José M.a Vicente 
Puerta Moneda, 9 
Juan Cosa, 2 
Paloma, 2 
Carlos Pinilla, 1 
Gi l y Carrasco, 4 




































Rend. Trabajo Personal 
Licencia Fiscal 
Idem 









































































































































































Y a los efectos señalados, expido el presente edicto en León á nueve de febrero de mil novecientos setenta 
y nueve—El Recaudador, Ramiro Benito Rubio.-^V.0 B.0: El Jefe del Servicio, Aurelio Villán Cantero. 753 
Imi DipDtatíliD Provlnual di im 
Servicio U a t o r i o de I r M o s del Estado 
ZONA DE LEON 2.* (PUEBLOS) 
Avda. de Madrid, núm. 54 
Don Agustín Alegre Pérez, Recauda-
dor Auxiliar de Tributos del Estado 
en la expresada Zona, de la que es 
titular D. Andrés Herrero Martínez. 
Hace saber: Que en cada uno de los 
títulos ejecutivos correspondientes a 
los conceptos y periodos que después 
se indican, ha sido dictada por el señor 
Tesorero de Hacienda la siguiente 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 101 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el importe 
de la deuda en el recargo del veinte 
por ciento y dispongo se proceda eje-
cutivamente contra el patrimonio de 
los deudores con arreglo a los precep-
tos de dicho Reglamento. 
Y no siendo posible, como se justi-
fica documentamente en los correspon-
dientes expedientes, notificar, conforme 
determina el artículo 102 del citado 
Reglamento, la anterior providencia 
a ninguno de los sujetos pasivos que 
después se indican, por ser desconoci-
do su domicilio y paradero, así como 
por ignorar quienes puedan ser sus 
representantes legales o voluntarios 
en esta Zona Recaudatoria, cumplien-
do lo dispuesto en el artículo 99-7 del 
repetido Texto Legal, se hace la noti-
ficación por medio del presente edicto 
que deberá ser publicado en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia y ex-
puesto al público en el tablón de 
anuncios del respectivo Ayuntamiento. 
Al mismo tiempo se les requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
repetido artículo 102, para que en el 
plazo de veinticuatro horas, hagan 
efectivos sus débitos en las Oficinas 
de esta Recaudación, sitas en León, 
Avda. Madrid, núm. 54, previniéndoles 
que, de no hacerlo así, se procederá 
inmediatamente al embargo de sus 
bienes. 
También se les requiere para que 
en el plazo de ocho días, de no haber 
h e c h o efectivos sus descubiertos, 
comparezcan en el expediente, por sí, 
o por medio de representantes, ya 
que transcurrido dicho plazo sin per-
sonarse el interesado, será declara-
do en rebeldía mediante providencia 
dictada en el expediente por el Re-
caudador, practicándose a partir de 
este momento y como consecuencia 
de dicha situación, todas las notifi-
caciones en la propia Oficina de la 
Recaudación, mediante la simple lec-
tura de las mismas. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles : 
1.°—Que contra la Providencia dic-
tada por elvSr. Tesorero de Hacien-
da, de no estar conforme con la mis^ 
ma, y siempre que exista alguno de 
los motivos de oposición que se de-
terminan en los arts. 137 de la Ley 
General Tributaria y 95 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer los siguientes recur-
sos: 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días ante la Tesorería de Ha-
cienda de esta provincia, o 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días, ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
2. °—Que contra los requerimientos 
practicados en el presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite deberá presentarse en la Teso-
rería de Hacienda de esta provincia 
dentro de los ocho días siguientes al 
de su publicacióh en el citado BOLE-
TÍN OFICIAL, en la forma que se de-
termina en el art. 187 del Reglamen-
to General de Recaudación, y 
3. °—La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan en 
el art. 190 del repetido Reglamento. 
Relación de los sujetos pasivos a que 









Leovigildo Fernández Gallego 
Concepto Urbana 
Esther Cachero Barbolla 
Gildo Martínez Barrientes 
María Martínez Domínguez 
Concepto L. Fiscal 
Tomás Blanco Cañibano 
Concepto Seguridad S. Agraria 
Agripina Coomonte Vil lar 
Gregoria González Peral 
Enrique Anso González 
Angel Martínez Martínez 
Esteban Martínez Martínez 
Félix Martínez Rodríguez 
Sofía Rodríguez Gallego 
Aurora Valverde Martínez 




Miguel Campo Barrientes 





















Luzdivina García Herrero 108 
Fermín Saludes Saludes 97 
Socorro Fernández Rodríguez 508 
Concepto Seguridad S. Agraria 
Antonia Perreras Viejo 1.113 
Gregoria García Llamas 835 
Esteban Merino Fuentes 1.005 
Ricardo Morán Chamorro 946 
Restituta Pérez Martínez 1.005 
María Vega Gaitero 890 
TERMINO MUNICIPAL: 
FUENTES DE CARBAJAL 
Juliana Fernández Loza 174 
Marcelin Fernández Pérez 207 
Celedonio Fernández Rodríguez 230 
Salvadora García Loza 207 
Teodosio González Prieto 266 
Augusto López Pastrana 200 
Parroquia Fuentes de Carbajal 929 
Manuel Presa Ramos 122 
Daniela Puerta Barrientes 152 
Dionisio Velado Jaular 221 
Concepto L. Fiscal 
M. Elena Barrios Rodríguez 225 
Concepto Seguridad S. Agraria 
Ambrosio Alonso Alegre 
Emiliano Barrientes Lera Hrd. 
Jul ián Blanco González Hrds. 
Agripino Gascón Paramio 
Rosario Gascón Quintero 
Pedro Castañeda Chamorro 
José Ceruelo Blanco 
Satu Escanciano Chamorro 
Efrén Fernández Gascón 
Efén Fernández Tascón 
Benigno Fernández González 
Acindina Fernández Rodríguez 
Cándida Fernández Rodríguez 
Cayo Gallego Martínez 
Vicente García Alonso Hrds. 
Gervasio García González 
Carmen García Loza 
Emerenciana García Loza 
Patricio Glez. Martínez y V 1 
Marqués Jura Real 
Teodosia Martín Martínez 
Antonia Martínez González 
Jafet Martínez Panizo 
Fernando Martínez Panizo 
Félix Merino Velado 
Constantino Pastrana Rueda 
Micaela Pérez Fernández 
Angel Puertas Puertas 
Rosario Quintero Serrano 
Santiago Rodríguez Martínez 
María Rodríguez Ortega y 2 Hm. 
Feliciano Salcedo González 
Eugenia Valencia Gallego 




José Jano Colomo 486 
Victorino Pastor Alonso 1.270 





























Agrupación Sindical 460 
Azucarera Benavente 66 
Severiano Alvarez Castañeda 128 
Diego Calzón Marcos 158 
Conrada Gascón Fernández 366 
Porfirio Gascón García 230 
Eugenia Castañeda Alonso 191 
José Luis Castañeda Gascón 165 
Hortensia Fernández Gascón 196 
Pío Fernández García 76 
Dativo González Mansilla 154 
Eulogio Jaén Mata 154 
José Jano Golomo 144 
Enedina Jaular Martínez 308 
Ministerio E. y Ciencia 320 
Marcial Pastor García 694 
José Pastor Martín 293 
Francisco Pastor Pastor 341 
José Riol Alonso 372 
Rafael Robles Gascón 360 
Belén Rodríguez Campo 133 
Serafín Rodríguez Puertas 289 
Feliciano Salcedo González 206 
Casimiro Sánchez Pastor 70 
Saturnina Siero Tejedor 66 
Dionisio Velado Jaular 127 
Concepto L. Fiscal 
Nicolás Alonso Velado 316 
Nicolás Gabarri J iménez 101 
Maximino García Robles 788 
José Jano Golomo 17.325 
Ramón Jiménez Gabarri 269 
Alfredo Merino Bécares 6.034 
Concepto R. Traba P. 
Guillermo Bermejo Bermejo 809 
Concepto S. Social Agraria 
Crescencio Alvarez Prieto 3.652 
Obdulio Alvarez Velado 5.008 
Amparo Bartolomé Serrano 5.162 
Máxima Blanco Esteban 3.236 
Maximina Blanco Estébanez 1.335 
Antonio Bolaños Burón 2.206 
Alejandro Bolaños Matanza 835 
Adolfo Campo Río 612 
Casilda Gascón Gascón 668 
Fidela Gascón Gascón 2.393 
Fidela Gascón Gascón y H 835 
Anastasio Gascón Fernández 4.268 
Conrada Gascón Fernández 5.969 
M. Luisa Gascón Fernández 2.500 
Conrada Gascón González 3.383 
Porfirio Gascón García 1.224 
Alejandro Gascón Jano 441 
Serapio Castañeda Pastor 612 
Dionisia Diez Gutiérrez 2.353 
Gliceria Diez Gutiérrez 1.176 
Natividad Escudero Herrero 2.504 
Francis Fernández Alvarez 2.206 
M. Jesús Fernández Fernández 1.646 
Simplicia Fernández Fernández ' 2.170 
Evaris. Fernández González 2.103 
Obdulia Fernández Jano 1.180 
Juvenil Fernández Pascual 1.911 
Manuel Fernández Revilla 668 
Gregorio Fernández Rodríguez 1.765 
Melitón Gaitero Ballesteros 1.113 
Valentín Gaitero Martínez 1.057 








Licinia Gallego Martínez 667 
Mariano García Magdaleno 1.780 
Victorina García Martínez 2.963 
Rogeli González Castañeda 2.059 
Catalina González Gago 1.717 
Petra González González 2.245 
Alejandro González Martínez 2.039 
Eusebia Gutiérrez Blanco 1.846 
Candelas Gutiérrez Serrano 1.113 
La misma 1.280 
Felices Gutiérrez Serrano 3.615 
Aureliano Herrero Hoyos 1.641 
José Gano Colomo 10.420 
Felicísimo Lera Arce 1.780 
Eifemio López Castañeda 4.169 
Antonio López González 2.865 
Valentín Marcos Fernández 1.892 
Antoni Martínez Fernández 2.648 
Eugenia Martínez García 3.190 
Natoni Martínez González 1.725 
Isidro Matanza Fernández 2.353 
Fidel Merino González 1.947 
Domiciana Moría Alvarez 1.911 
Victorino Pastor Alonso 13.187 
Guillermo Pastor Diez H M 2.782 
Plácido Pastor Diez y H M - 779 
Teodosio Pastor Gutiérrez 5.620 
Alejandro Pastor Pastor 2.648 
Graciano Pastor Pastor 5.341 
Cirilo Pastor Velado 612 
Eustaquio Pastrana Hernández 2.059 
Victorina Pastrana Rubio 1.707 
Alberta Pita Cuñado 1.005 
Azucena Rodríguez Gaitero 2.337 
Pablo Ruiz Jario ' 1.502 
Tiburcio Salagre Jano 1.558 
Casimiro Sánchez Martín 1.502 
Práxedes Tejedor Fernández 890 
Pedro Valdés Quintero 946 
María Vaquero Alonso 1.765 
Valentín Velado Castañeda 2.059 




Manuel Alonso M N 592 
Jesús Alvarez Bobes 1.276 
Enrique Alvarez Diez 1.070 
Enrique Alvarez Diez 6.240 
Alfredo Alvarez García 590 
Evelio Diez Rodríguez 6.600 
Fundación Alvarez Carballo 10.842 
Francisco González Alvarez 922 
Segundo González Rodríguez 1.808 
Genaro Rodríguez Alvarez 714 
Concepto Urbana 
María Alonso Menéndez y 1 149 
M. Gerardo Alvarez Alvarez 144 
Manuel Alvarez Alvarez 750 
Jesús Alvarez Bobes 150 
Mau Alvarez-Estrada Díaz 180 
Lisardo Alvarez García 151 
M. Angela Alvarez García 389 
Florentino Alvarez Menéndez 198 
Isabel Carretero Domínguez 1.236 
Fermina Colado Rodríguez y 2 268 
Cooperativa Ganadería La Rubia 72 
César Fernández Fernández 82 
Elíseo Fernández García 300 
Camilo Fernández Sánchez 364 
Francisco Fuente Alvarez 392 
Felipe García Fernández 78 
Felipe García Fernández 78 
Irene García García y 10 144 
Angel Gómez Riesco 196 
Isauro Rodríguez García 306 
José Martínez Barriana 246 
Manuel Moro Alvarez 167 
Rosario Prieto Gómez y 3 160 
Luzdivina Puente Castro 119 
Javier Puerto Rodríguez 749 
Nieves Pulgar 98 
Benedicto Rodríguez Alvarez 168 
Segundo Rodríguez Fuentes 1.582 . 
Claudia Rodríguez García 161 
Escelsa Rodríguez Rodríguez 152 
Joaquín Rodríguez Rodríguez 108 
Sociedad Ganaderos Riolago 137 
Sociedad Lechera Puerto Ventana 130 
José Suárez Manzano 124 
Antonino Suárez Rodríguez 94 
Aurea Suárez Rodríguez 254 
José Suárez Suárez 132 
Concepto L. Fiscal 
Hermógenes Alvarez Alvarez 1.576 
Manuel Alvarez Alvarez 630 
Francisco Alvarez García 630 
Angel Lino Bragado Fraile 1.576 
Vicente Meléndez Entrago 577 
Segundo Menéndez González 630 
J. Ramos Rascano Constantino 670 
Victorino Rodríguez Alvarez 1.576 
Edelmiro Rodríguez Márquez 1.260 
Concepto Seguridad S. Agrá. 
Manuel Alonso MN. 3.338 
Nieves Alonso Arenes 1.335 
José Alvarez Alvarez Cosp. 2.059 
Adelina Alvarez Arienza 1.617 
Jesús Alvarez Bobes 6.843 
Enrique Alvarez Diez 4.785 
Alfredo Alvarez García 2.949 
Teresa Alvarez García 2.754 
Agueda Alvarez Inclán 1.280 
Enrique Alvarez Meléndez 1.947 
Balbina Alvarez Pérez 1.398 
Lisardo Alvarez Riesco 1.892 
Pelayo Alvarez Rodríguez 668 
Adonina Barriada y 1 HM. 779 
Jesús Boto Bello 1.002 
Concepción-Fernández Alvarez 1.925 
Antonio Fernández Fernández 1.113 
Olegario Fernández García 564 
Fundación Alvarez Carballo 39.553 
Vicente García Alvarez 3.383 
Dionisio García Fernández 1.057 
Francisco González Alvarez 3.561 
Gabriela González Rodríguez 1.614 
Segundo González Rodríguez 8.661 
José López Lombardía 1.558 
Celestino Mayo Rodríguez 946 
María Meléndez H M , 2.974 
Josefa Menéndez Alvarez 1.617 
Emilio Ordóñez Diez 890 
Teodosia Osorio Conde 5.765 
Norberto Otero Alvarez 842 
Perfecta^ Pérez Alvarez 3.505 
Genaro Rodríguez Alvarez 3.839 
Guillermo Rodríguez Alvarez 2.615 
Rogelio Rodríguez Alvarez 1.892 




José Rodríguez Cuesta 3.823 
Claudia Rodríguez García 1.057 




Leandro Aparicio González 580 
Marcelo Gutiérrez García 486 
Francisco Gutiérrez García 512 
Consolación Robles Robles 544 
Benedicto Tascón Castro 171 
Concepto Urbana 
Alonso López Ramira 108 
J. M. Antolín Castellanos 640 
Dionisia Alonso Pertejo 857 
Asunción Castro Ordás 182 
Cecilio Derruti Rabadán 1.864 
Federico Fernández Vil la 13.949 
Agapito García González 1.734 
Carmen García Rodríguez 268 
Felicitas García Rodríguez 276 
Francisco González Castro 1.309 
González Fernández Santos 1.956 
José Heras Masa 2.050 
Impasa 21.038 
Manuel López Cañón 1.165 
M. Paz López García 630 
César Morán Martínez 5.301 
Faustina Núñez Gutiérrez 246 
Aniceto Puente Aller 366 
Juan Puente Gutiérrez 276 
Amador Robles Fernández 15.295 
Concepto L. Fiscal 
Laudelino Forreras Saludes 1.732 
Excopesa 6.616 
Conrado García Alonso 630 
Angel Hernández Maniega 3.150 
José Daniel Lorador 630 
Juan Llamazares Llamazares 2.016 
Andrés Martínez González 1.134 
Andrés Martínez González 1.601 
Prefabricados Leoneses, S. A. 5.309 
Narciso Rodríguez Alvarez 2.483 
Concepto S. Social Agraria 
Manuel Alaiz Gutiérrez 2.648 
Isidora Alaiz Martínez 5.441 
Modesto Alvarez Fernández 2.206 
Lisardo Aller Gutiérrez 1.911 
Prisciliano Blanco Viejo 1.911 
José Castro Gutiérrez 2.500 
Asunción Castro Ordás 1.892 
Pedro Crespo Gutiérrez 1.765 
Lucinio Fernández Pérez 1.617 
Bernardino Flórez Carreras 890 
Jesusa Flórez Méndez 4.411 
Benedicto García Diez 1.911 
José García García 2.206 
Emeterio García Martínez y 4 3.236 
Florentino García Prieto 1.617 
Miguel González Aller 2.353 
Santos González Fernández 1.765 
Fe González Flórez 4.704 
Angel González Martínez 2.138 
Piedad González Méndez 1.911 
Eul González Villadangos 1.911 
Miguel Gordón Aller 2.206 
Gregorio Gutiérrez Aller 1.224 




Anselmo Gutiérrez Gutiérrez 2.114 
Marina Gutiérrez Palanca 612 
Francisca Gutiérrez Puente 2.648 
Arselina López Alonso • 779 
Martín Llamazares García 1.335 
Bernarda Llamazares Ordás 1.617 
Marina Llamazares Puente 3.529 
Silvino Llamazares Puente 2.003 
Nemesio Llamazares Santamar. 2.941 
Honorato Martínez Alonso 3.087 
Manuel Martínez Fernández 1.113 
Aude Martínez Llamazares 1.911 
Hilario Martínez Martínez 1.669 
Pedro Méndez Flórez 1.765 
Faustinp Méndez Méndez 723 
Vicenta Méndez Méndez 1.617 
Antonio Muñiz Robles 779 
Bernardo Olivera Candanedo 2.206 
Argimira Pertejo Alonso '1.176 
Florencio Prieto Alonso 835 
Florentino Prieto Pertejo 1.911 
Isabel Jer Prieto Prieto 2.059 
Plácida Prieto Robles 2.941 
Asunción Puente Alonso 3.969 
Asunción Puente Alonso y 1 1.911 
Ramón Puente García 1.911 
Rufino Puente Gutiérrez 4.852 
Tomás Puente Gutiérrez 890 
Victorino Puente Llamazares 2.793 
Florentino Puente Martínez 1.502 
Modesto Puente Rivero 4.411 
Enrique Puente Robles 3.723 
Rosa Robles Fernández 946 
Ramón Rodríguez Puente 1.604 
Isabel Rodríguez Robles Solé 4.277 
Petronila Sánchez Campos 3.529 
Victoria Sánchez Campos 1.925 
Juliana Sancho Aller 4.265 
Juliana Sancho Aller —— 
Dominga Tascón Cordero 2.059 
Florencio Tascón Torre 5.524 
Anastasio Torices García 1.765 
María Torices Llamazares 723 
Guadalupe Viejo Puente 3.383 




J. Manuel Lozano Justel 519 
Ana María Alonso Anieba 1.073 
Severino Alvarez 416 
Fernanda Carnero Fernández 536 
Eladio Carpintero Grande 278 
Carmen Casado Pelayo 610 
Miguel Colomo 954 
María Domínguez López 618 
Gregorio Farto Sarmiento 315 
Basilio Fernández Carnero 297 
Jaime García Bécares 146 
Honorato García -López 132 
Valentín García Ruano 245 
Candelas González González 1.415 
Teclerina Grande Gallego 299 
Marcelo López Carpintero 338 
Marcelo López Carpintero HR. 523 
Arturo Morilla Sánchez 820 
Teodosio Pastor Gutiérrez 330 
Antonina Pequeño Pérez 315 
Miguel Quiñones Rodríguez . 204 
Gregoria Rico Montaña HR. 231 




Daniel Rodríguez Alvarez 1.668 
Eduardo Tirados Blanco 363 
Doroteo Toral Pastor HR. 91 
Concepto Urbana 
Patro Alonso Blanco 149 
Miguel Alonso Domínguez 150 
Juan Alvarez Gómez 688 
Mauricio Arias Cubillas . 2.415 
Paz Cabo Vallinas 475 
Manuela Callejo Rodríguez 126 
Silvano Carnero Ama ' 768 
Socorro Carpintero Grande 562 
Fernanda Carriedo Fernández 125 
Andrés Carriedo Ortega 68 
Félix L. Castro-Alvarez 14.001 
Jesús Centeno Rodríguez / 1.512 
Congregación Franciscanas M. 1.124 
Modesto Cuñado López 64 
Facundo Estébanez Vaquero 300 
Gregorio Farto Sarmiento 71 
Benito Fernández Blanco 119 
Inocencio Fernández Carro 506 
Emilio Fernández Farto 307 
Andrés Fernández Pérez 1.946 
José Fraile Arévalo 5.071 
Antonio Francia Sánchez 8.470 
Ramón García J iménez 1,556 
Jonás García Pérez 4,980 
José Gi l Cepeda 2,278 
Paula Gómez Temprano 404 
Candelas González González 366 






Avelino Gutiérrez Gutiérrez 
Alfonso Santiago Justel 
Silvano López Carnero 
Segundo López González 
Teodoro López Prieto 
Félix Losada Estébanez 
Julio Losada Fernández 
José Losada Ortega 1, 
Anastasio Llamas García 1, 
Jul ián Llanos Valle 
Isabel Martín Prieto 
Fernando Martínez Torres 1 HM 2, 
Atanasio Morán Rodríguez 
Organización Sindical 
María Ortega Viejo 
Tifnio Ortega Viejo 
Esteban Pastor García 
Esteban Pastor García 
Honorato Pérez Pastor 
Jesusa Pérez Serrano 
Amado Prada Castrillo 
Jesús Río Estébanez 288 
Maximino Rodríguez González 311 
Isidro Ruis Páramo y 1 307 
José Sánchez, Ornia 440 
Amandos Sierra González 
Félix Soto Castañeda 
Dorotea Toral Martínez 
Aquilino Vicente Ruano 





Concepto L. Fiscal 
Cándido Callejo Rodríguez 
Sandalio Carnero García 
Andrés Carriedo Ortega 
Valentín Fernández Martínez 
A. Francia, S. A. 
Máximo García Bolaños 







Daniel González Rodríguez 1.678 
Julián Llanos Valle 3.630 
Rosario Mañanez Garzo 2.684 
Sebastián Peláez Peláez 630 
J.Aurelio Rico Montaña 3.150 
Miguel Vecino Posada 7.348 
Concepto R. Trabajo P. 
• Lorenzo Abad Martínez 3.827 
Juan A. Llórente Pellicer . 1.316 
Concepto Rentas Capital 
Valentín García Ruano 6.144 
Miguel Paniagua Pascual 2.852 
Concepto Seguridad S. Agrá. 
Ana María Alonso Anibea 79.788 
Tomás Alonso Represa 1.911 
Seveñno Alvarez 2.281 
Honorata Alvarez García 2.059 
Gerardo Arteaga Abajo 2.615 
Luisa Arteaga Lera 2.206 
Eustaquio Arteaga Viejo 3.315 
Braulia Bécares Carbajo 1.614 
Deogracias Bécares Diez r911 
J. María Bécares Gutiérrez 1.911 
Elíseo Bécares Villalobos 779 
Valiri Benallas Capillo 3.087 
Domingo Burón Morán 1.176 
Solvía Cadenas Lera 1.497 
María Callejo González 2.941 
Pedro Campero Diez 8.981 
María Campillo 4.229 
Vicenta Carro Alonso 2.886 
Jacinto Carnero Carnero 1.176 
José Carnero Carnero 2.353 
Elíseo Carnero Carpintero 8.822 
Fernanda Carnero Fernández 14.648 
Victorino Carnero Fernández 1.497 
Ulalia Carnero Soríano 2.003 
Pe Carpintero Carpintero 1.497 
Eladio Carpintero Grande 13.187 
Georgino Casado 1.391 
Carmen Casado Pelayo 13.685 
Lucinio Castro Robles ' 9.263 
Nemesia Cuende Fernández 13.410 
María Domínguez López 6.955 
Daniel Estébanez 2.003 
Gregorio Farto Sarmiento 4.396 
Luisa Fernández Bolaños 3.676 
Basilio Fernández Carnero 5.787 
Daniela Fernández Diez 1.911 
Francisco Fernández Flórez • 779 
1 Alfonso Fernández García 2.170 
Luis Fernández González 5.882 
Carlos Fernández Rodríguez 1.224 
Arcadio Fernández Vil lar 2.941 
Pedro Flórez Marban 835 
Valentín Gatero Martínez 1.669 
Aureo Gallego Rodríguez 1.280 
Diego García Bécares 2.566 
Jaime García Bécares 11.462 
María García Calleja 3.528 
Félix García Domínguez 5.430 
Cesárea García Fernández 1.168 
Víctor García García HR. 6.761 
Celedonia García Lera 1.811 
Julia García Lera 2.011 
Honorato García López 5.341 
Manuela García Martínez 2.400 
Juana García Ortega 8.827 
Agapíto García Prieto 1.003 








Pascasio García Redondo 1.836 
Valentín García Ruano 11.517 
Cayo García Trancón • 1.762 
Simón García Vaquero 12.783 
Elias Garrote Flórez 2.548 
Elena Garzo Alonso 2.548 
Severíno. Garzo Alonso 2.841 
Candelas González González 32.494 
Angeles González Ovejero 2.305 
Emilia González Tejedor 2.642 
Teclerina Grande Gallego 4.451 
Pedro Grande Martínez 2.559 
J. María Grande Martínez 1.224 
Santiago Grande Ortega 10.845 
Pedro Huerta Bueno 1.717 
José Infiesta Esperanda 1.335 
Teresa Justel Prieto 5.136 
Valentina Ñamo Rubio 2.059 
Alejandro Lera Martínez. 1.617 
Graciano Lera Martínez 835 
Aníceta López Campillo 1.765 
Marcelo López Carpintero HR. 15.083 
Alicia López Fernández 1.718 
Felipe López García 1.811 
Patrocinio López Merino 2.305 
Felipe López Velado 612 
J. Manuel Lozano Justel 10.577 
Dominga Llanos Sánchez - 6.761 
Perfecto Mañanes Luque 890 
Eustaquio Marcos Farto 2.205 
Florentino Marcos Farto 1.617 
Julián Marcos Prieto 2.841 
Teodosia Martín Martínez 1.669 
Celestino Martínez Alonso 612 
Manuel Martínez Cardo 1.335 
Manuel Martínez Cardo 1.335 
Constancia Mnez. Estébanez 3.528 
Manuel Martínez Vázquez 3.088 
Crescencio Merino Velado 612 
Hrd. Tomás Modíno Marcos " 2.566 
Alfredo Morilla Sánchez 28.837 
Ar tu ro Morilla Sánchez 10.512 
Juan Ortega . 1.886 
Esmeralda Ortega Blanco 6.334 
Socorro Ortega Blanco 4.265 
Felipe Ortega Blanco 3.450 
Francisco Pajares Río 3.116 
Teodosio Pastor Gutiérrez 4.340 
Filomena Pastor Olaza 3.394 
Antonina Pequeño Pérez 3.728 
Ruperto Pérez Herrero 5.293 
Guillermo Pérez Pérez 3.528 
Eugenio Pérez Serrano 1.911 
Heliodoro Pozo Martínez 1.765 
Eudoso Prieto Justel 9.705 
Miguel Quiñones Rodríguez 9.125 
Hrd. Gregoria Rico Montaña 3.338 
Guadalupe Rodríguez Alonso 1.911 
Daniel Rodríguez Alvarez 10.372 
Fernando Rodríguez Fuente 1.617 
Candelas Rodríguez García 2.206 
Carmen Rodríguez García 1.911 
Sira Rodríguez Rodríguez 890 
•Hrd. Gabriel Ruiz Jano 2.504 
Prudencia Sánchez Serrano 3.421. 
Emiliana San Martín 4.827 
Andrés San Martín Callejo 3.421 
Hr. Tomás Serrano Toral 1.168 
José Luis Sevillano 3.383 
Emilia Tejedor González 6.798 
Eduardo Tirados Blanco ' 4.678 
V. Francisco Tirados Blanco 8.902 
Clementina Toral Casado 2.648 
Hm. Angeles Toral Fernández 2.793 
Doroteo Toral Pastor HR. 4. 6 4.674 
Florentino Trancón Farto 2.941 
Genaro Trancón Farto 2.793 
Honorino Valencia Amez 3.742 
Manuel Vallinas Casado 4.562 
Jesús Vaquero García 1.174 
Manuela Vecino Páramo 1.558 
María Vega Rodríguez 5.133 
Agapíto Vega Rojo 5.205 
Modesto Velado Farto 5.154 
Nemesio Velado Farto 1.780 
Robustiana Velado González 4.852 
Basílides Velado Martínez 5.133 
Eduardo Villa Marcos 2.353 
Teodosio Vinagre Béóares 612 
i TERMINO MUNICIPAL: 
VILLAMANDOS 
Concepto Rústica 
Pantaleón Gigante Gorgojo 750 
Ladislao Huerga Hidalgo 2.844 
Francisco Huerga Rodríguez 1.532 
Teodomiro Pozuelo Rodríguez 650 
Bonifacio Rodríguez Pérez 1.704 
Concepto Urbana 
Toribio Barrios Giganto 96 
Saturnino Borrego Amez 1.632 
Miguel Fernández Huerga 186 
Jesús García Huerga 160 
Carlos García Olmo 429 
Celedonia Giganto Lorenzana 545 
José Luis Herrero García 352 
Rogelio Lorenzana Redondo 814 
Joaquín Martínez Borbujo 990 
Ricardo Olmo del Olmo 143 
Ascensión Pozuelo Barrero 294 
Angel Rodríguez Serrano 148 
Concepto L. Fiscal 
Valeriano Fernández Carrera 832 
Amable Rodríguez Lorenzana 630 
Concepto Rendimiento Trabajo P. 
M. Jesús Alonso Alvarez , 263 
Concepto Seguridad S. Agraria 
Monserrat Borbujo Martínez; 1.836 
Máximo Borrego Cruz 1.911 
Bernardo Cadenas González 890 
Mariana Cadenas Huerga 3.823 
Raimunda Canal Valencia 1.283 
José Carbajo Logédo 2.580 
Maximino Fernández Fdez. 1.911 
José Franganillo Pozo 2.206 
Valeriano García Castro 3.823 
Luciano García Lorenzana 668 
Puriñcación García Moro 1.224 
Pantaleón Giganto Gorgojo 3.171 
Gaudencio Giganto Pérez 1.617 
Restituto Herrero García 2.059 
José Huerga Astorga HR. 3.969 
Romualdo Huerga Borrego 2.353 
Felipe Huerga Hidalgo 1.911 
Ladislao Huerga Hidalgo 13.087 
Marcos Huerga Huerga 890 
Francisco Huerga Martínez 6.308 
Gorgonio Leonardo Amez 1.765 
Francisco Lera Cadenas 946 




Felicis Lorenzana Cadenas 3.383 
Fidel Lorenzana Pérez 668 
Antonio Martínez Huerga 1.765 
Eustaquio Martínez Lorenzana 3.956 
Lorenzo Martínez. Rodríguez 2.460 
Secundino Moría González 2.206 
Guillermo Muñiz Castellanos 4.7Í)4 
Gumersindo Navarro Fdez. 1.280 
Eusebia Olmo Giganto 1.168 
Arsenio Paz García 1.604 
Lázaro Pérez Cadenas 1.911 
Lázaro Pérez Martínez 2.673 
Teodomiro Pozuelo García 4.507 
Agustina Prada Borrego 1.391 
Vicente Rodríguez Borbujo 2.793 
Bernardo Rodríguez Huerga 2.059 
Pedro Rodríguez Huerga 1.765 
Bonifacio Rodríguez Pérez 10.372 
Saturnina Toral Gaitero 1.711 
Saturnino Toral Gaitero 1.925 
José Valencia Lorenzana 2.648 
Dionisia Velado García 2.176 
Manuel Villamandos Rodríguez 668 
TERMINO MUNICIPAL: 
VILLAORNATE 
Concepto Rendimiento T. Personal 
Santiago Almazán Pérez 524 
Concepto Seguridad S. Social 
Aleja Barrientes Perreras 779 
Eutiquiano Cadenas Lozano 3.236 
Arsenio Perreras Cadenas 1.129 
M. Jesús Perreras Gaitero 612 
Primitiva García Gaitero 779 
Gregoria García Llamas 1.057 
Antonio Huerga García 668 
Casimira Martínez Pérez 946 
Eutiquiano Morán Rodríguez 564 
Eduardo Murciego Borrego 2.245 
Heraclio Pastor Blanco 1.447 
León, 9 de febrero de 1979—El Re-
caudador Auxiliar, Agustín Alegre 
Pérez.—V.0 B.0: El Jefe del Servicio, 
Aurelio Villán Cantero. 755 
Administración de Justicia 
Juzgado de Distrito 
número uno de Ponferrada 
Don José Antonio Goicoa Meléndrez, 
Juez de Distrito número uno de Pon-
ferrada (León). 
Hago público: Que en este Juzgado 
se sigue ejecución de sentencia de 
juicio de cognición núm, 166/76, a ins-
tancia de López Bodelón Hermanos, 
S. R. G., representada por el Procura-
dor D. Francisco González Martínez, 
contra D. Isidro Castro Cerdán, mayor 
de edad, casado, industrial y vecino de 
Albatera (Alicante), sobre reclamación 
41.112 pesetas, en cuyos autos he acor-
dado sacar a segunda y pública subas-
ta, por término de ocho días y con re-
baja del 25 % del tipo de tasación, los 
siguientes bienes embargados al ex-
presado demandado: 
Unico: Turismo marca Seat, modelo 
132, matricula LE-1110-B, tasado en 
350.000 pesetas. 
La subasta se celebrará en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el día 
siete de abril próximo, a las doce y 
media horas, bajo las siguientes con-
diciones: 
a) Para poder licitar habrá de con-
signar cada postor previamente en la 
mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, el diez por ciento 
del tipo de tasación. 
b) Servirá de tipo para esta subasta 
el de tasación con la rebaja del veinti-
cinco por ciento. 
c) No se admitirán posturas que 
no cubran al menos las dos terceras 
partes del tipo de tafíación para esta 
subasta. 
d) E l remate podrá hacerse en cali-
dad de ceder a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a 12 de marzo 
de 1979.—El Juez de Distrito número 
uno, José Antonio Goicoa.—El S^cre-
tario, Abel Manuel Bustillo Juncal. 
1479 Núm.624.—920 ptas. 
Don José Antonio Goicoa Meléndrez, 
Juez de Distrito número uno de Pon-
ferrada (León). 
Hago público que en este Juzgado 
se sigue ejecución de sentencia firme 
del juicio de cognición núm. 127/77, a 
instancia de D. Emilio TahoCes Pérez, 
representado por el Procurador don 
Francisco González Martínez, contra 
D. David Artfmez Fernández, mayor 
de edad, industrial y vecino de Avilés 
con domicilio en calle Generalísimo, 
núm. 5, sobre reclamación de 19.741 
pesetas, en cuyos autos he acordado 
sacar a tercera y pública subasta por 
término de ocho días y sin sujeción a 
tipo, los siguientes bienes embargados 
al expresado demandado: 
Unico: Turismo marca Seat, modelo 
1.500, matrícula de O-145.609, valora-
do en 80.000 pesetas. 
La subasta se celebrará en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 
siete de abril del año en curso, a las 
doce horas, bajo las siguientes condi-
ciones. 
a) La subasta será sin sujeción a 
tipo. Si hay postor que ofrezca las dos 
terceras partes del precio que sirvió de 
tipo para la segunda subasta y que 
acepte las condiciones de la misma se 
aprobará el remate. 
b) Si no llegase a dichas dos terce-
ras partes, se suspenderá la aproba-
ción del remate para hacer saber al 
deudor el precio ofrecido, conforme 
determina el art. 1.506 de la L . E. C. 
c) E l remate podrá hacerse en cali-
dad de ceder a un tercero. 
El bien embargado se halla en pose-
sión del demandado. 
Dado en Ponferrada, a 12 de marzo 
de 1979.—El Juez de Distrito número 
uno, José Antonio Goicoa.~El Secre-
tario, Abel Manuel Bustillo Juncal. 
1478 Núm.i623.—940 ptas. 
Cédulas de citación 
Por la presente y en virtud délo 
acordado por el Sr. Juez de Distrito 
núm. uno de esta ciudad, en juicio de 
faltas núm. 850/78, sobre lesiones en 
agresión, inferidas a Antonio Joaquín 
da Silva, y vejaciones a su esposa Ma-
ría Celeste Noreira, que estuvieron do-
miciliados en Villaí de los Barrios, 
hechos ocurridos el día 5 de noviem-
bre de 1978, se cita a los expresados, 
hoy en ignorado paradero, para que el 
día 4 de mayo próximo a las diez y 
veinte horas, con las pruebas de que 
intente valerse, comparezca en la 
Audiencia de este Juzgado sito en 
calle Queipo de Llano, núm. 3, para 
celebración del juicio, apercibiéndole 
que en otro caso le parará el perjuicio 
legal. 
Ponferrada, 16 de marzo de mil no-
vecientos setenta y nueve.—El Secre-
tario (ilegible). 1477 
Por la presente, y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez de Distrito 
n.0 1 de esta ciudad, en juicio de fal-
tas n.0 24/79, sobre hurto de dinero 
a Pedro Pérez González, por Nélida 
González Alonso, en esta ciudad, el 
día 19 de diciembre de 1978, en la 
estación de Renfe, se cita a los mis-
mos, hoy en ignorado paradero, para 
que el día dos de mayo próximo a 
las diez y quince horas, con las prue-
bas de que intente valerse, compa-
rezcan en la Audiencia de este Juzga-
do sito en c/. Queipo de Llano, nú-
mero 3, para celebración del juicio, 
apercibiéndoles que en otro caso les 
parará el perjuicio legal. 
Ponferrada 7 de marzo de 1979-
El Secretario (ilegible). 1345 
Juzgado de Distrito 
de La Bañeza 
Anulación de requisitoria 
Don Nicolás Pedro Manuel Díaz Mén-
dez, Juez de Distrito de La Bañeza. 
Hace saber: Que por haber compa-
recido voluntariamente ante este Juz-
gado Javier Celada Arias, hijo de An-
tonio y de Laureana, de 24 años, sol-
tero, fontanero, natural de Trobajo del 
Camino, que tuvo su último domicilio 
conocido en Armunia (León), calle de 
La Vega, núm. 1*1.°, a cumplir la pena 
al mismo impuesta por senten-
cia firme dictada el 24 de mayo de 
1977 en el juicio de faltas tramitado 
con el núm. 134/77, se dejan sin efecto 
las órdenes que contra el mismo ha-
bían sido dadas por este Juzgado el 6 
de febrero último. 
La Bañeza, 9 de marzo de 1979-
Nicolás Pedro Manuel Díaz Méndez. 
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